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Matematičko-fizički list na 7. simpoziju Povijest i filozofija tehnike
Na Fakultetu elektrotehnike i računarstva (FER) u Zagrebu u Sivoj dvorani je 13.
i 14. lipnja 2018. g. održan 7. simpozij Povijest i filozofija tehnike. Ovaj, sada već
tradicionalni, skup posvećuje pažnju hrvatskom tehničkom stvaralaštvu tijekom povijesti
te utjecaju današnjih tehnoloških trendova na društvo. Na skupu su stručnjaci predavali
o znamenitim hrvatskim znanstvenicima iz prirodoslovnih i tehničkih područja te o
proizvodima i izumima koji su obilježili povijest i filozofiju tehnike u Hrvatskoj.
Organizator ovog skupa, prof. dr. sc. Zvonko Benčić na FER-u, pozvao je predavače iz
raznih područja.
Uz uobičajene pozdravne govore Marka Delimara, prodekana za nastavu FER-a,
Božidara Filipovića-Grčića, glavnog tajnika HRO CIGRÉ i Josipa Mosera, predsjednika
Upravnog odbora Elektrotehničkog društva Zagreb, na početku simpozija Marija Mlinar
s Muzičke akademije uveličala je simpozij sviranjem na harfi. Ovogodišnji simpozij
održavao se u povodu 450. obljetnice ro -denja Marina Getaldića, renesansnog hrvatskog
znanstvenika koji je tradicionalni pristup znanosti zamijenio novovjekovnim. Marijana
Borić s HAZU-a je o njemu održala zapaženo predavanje.
Spomenimo najprije neka izlaganja koja se odnose na razna područja. Od uvodnih
predavanje imamo, Leo Budin, Digitalno doba – danas i sutra i Krunoslav Pisk,
Jugoslavenski nuklearni program i Institut Ru -dera Boškovića. Tu je i Branko Hanžek,
Povezivanje tehnike i prirodoslovlja. Bila su i dva predavanje iz astronomije, Tatjana
Kren, Tri razdoblja zvjezdarnice na Popovom tornju u Zagrebu i Ernst Mihalek,
Zvjezdarnica na Popovom tornju u Zagrebu – kolijevka znanosti i mirotvorstva. Višnja
Henč i Lahorija Bistričić imale su predavanje Uvo -denje lasera u Zavodu za primijenjenu
fiziku Fakulteta elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu. Darko Žubrinić
je priredio prigodno predavanje Nastava hrvatskog jezika, matematike i fizike tijekom
školovanja Nikole Tesle.
Od predavanja drugog dana izdvojimo tek neka. Zoran B. Šonc, Hipokratova
kvadratura kruga – hipokrizija!. Miroslav Matasović je govorio na temu Oton Kučera
na Požeškoj gimnaziji od 1886. do 1892. Mladen Vranić je pripremio izlaganje Profesor
Vladimir Vranić (1896. – 1976.). Da ne bude sve suviše ozbiljno i da se u ovaj znanstveni
skup unese malo smijeha, potrudio se Darko Veljan s predavanjem Akademik i profesor
Danilo Blanuša – anegdote i šale. Pri samom kraju simpozija imao je predavanje Željko
Hanjš, Matematičko-fizički list za učenike i nastavnike od 1950. do 2017.
Sva predavanja će uskoro biti objavljena u biltenu ovog simpozija.
Željko Hanjš
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